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国 際 ビジネスの 日 米 時 差
2010      2000       1990       1980       1970       1960       1950       1940       1930       1920     
                欧 州 子 会 社              グ ロ ー バ ル 化         国 際 化                               事 業 部 制
     トランスナショナ ル 化                      欧 州 本 社                                                                             スター ト
                                      欧 州 で 反 米 感 情
     15年 後            20年 後              25年 後                35年 後
米
日
              欧 米 子 会 社        グ ロ ー バ ル 化      国 際 化      事 業 部 制                               松 下 電 器
              ﾄﾗﾝｽﾅｼｮﾅﾙ化                                                                                           事 業 部 制 ｽ ﾀ ｰ ﾄ
                                         欧 州 本 社                東南アジアで                                               1933
                                                                           反 日 感 情
              ２００１     １９９２    １９８５       １９７１              １９５６       １９４５                １９２９
          日 本 金 融        ＥＵ       プラザ       ニクソン           ドラッガ  ー    終 戦                  大 恐 慌
           ビッグ バ ン                   合 意        ショック         現 代 の 経 営      
                                           （大 幅 円 高 ）（円 変 動 制 ）   日 本 誤 訳  
1996年5月
前 田 昇 作 成
11
円高により多くの企業が受け身の形で仕方無しに海外生産を検討しはじめた。米国が同様のこと













































ショッピングの元年と言われている。年末の 6 週間で米国の 1,500 万人のユーザーを持つＡＯＬ
（アメリカン・オンライン）でのネット経由ビジネスの売り上げが 12 億ドル（約 1,500 億円）
に達したとの発表があった。一人平均 80 ドル（約 1 万円）の買い物をしたことになる。全米の
ネットセールスのこのクリスマス期間売り上げは 100 億ドル（約 1.2 兆円）を越えたといわれて
































































































管 理 型 マトリックス 発 信 型 マトリックス





















































































事 業 本 部 機 能 の 国 外 移 転 例
• ＦＯＲＤ                    小 型 前 輪 駆 動 社                   米  →   欧 （英 ･ 独 ）
• ネ ス レ                     パ ス タ                                    ス イ ス  →   イ タ リ ア
• Ｊ＆ Ｊ                      薬 品                                       米  →  ベ ル ギ ー
• ドイ ツ 銀 行              投 資 銀 行 業 務                       独  →  英
• フ ィリップ ス             オ ー デ ィオ                             蘭  →  シ ン ガ ポ ー ル
• 東 芝                        ＶＨＳビ デ オ                           日  →  シ ン ガ ポ ー ル
• ソ ニ ー                     テ レ ビ （北 米 ･ 欧 州 用 ）          日  →  米 ･ 英
• Ｇ Ｅ                         小 型 画 像 診 断 装 置                米  →  日
• ＩＢ Ｍ                       通 信 、情 報 端 末 ･ 液 晶          米  →  英 、日
• ヘ キ ス ト                遺 伝 子 治 療                            独  →  米
• コ マ ツ                    大 型 鉱 山 機 械                        日  →  米
• シ ー メン ス             航 空 機 ･ 輸 送 関 連                 独  →  米
• モ トロ ー ラ              家 電 用 、電 子 財 布 用 ＩＣ       米  →  香 港 、英
• エ ー ザ イ                創 薬 研 究 本 部                       日  →  米
• 現 代                       ＰＣ                                         韓  →  米
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リー ダー　+ 夢　+ フリー ・スピリット
+　モジュール・モデル
Silicon






ネス構造を大きく変えつつある。その変わったものは、Closed → Open、縦 → 横、 ハード →
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米国   (マイクロソフト)  :
              IT + Finance + Services
  日本  (ソニー ) :
                IT + Manufacturing + Services
(Financial Engineering)






























































































オープン・ネットワーク・モジュー ル に 於 け る
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東洋経済新報社発行のベンチャークラブ 1998 年 12 月号に、「21 世紀の日本を切り拓く日
本の起業家 50 人」の特集がありカラー写真入りで報道されていたが、いわゆる技術・情
日本でベンチャーは育っている
か なり成 功 している。
HIS　　　　　　　　（澤 田 秀 雄 ）
プラザ クリエイ　　（ 大 島 康 広 ）
パ ソナ　　　　　　　（南 部 靖 之 ）
ＮＯＶＡ　　　　　　（ 猿 橋 　望  ）
ソフトバンク　　　（孫 　正義  ）
光 通 信 　　　　　　（重 田 康 光 ）
ピープル　　　　　（桐 渕 千 鶴 子 ）




















1940年代       ** ソニー （46、58）、 **パイオニア（47、61）、 **本田技研（48、57）、すかいらーく（48、82）、 **オムロン（48、62）
                      **ワコール（49、64）、**村田製作所（50、63）
1950年代       **理想科学工業（55、89）、ダイエー（57、41）、**カシオ計算機（57、70）、**京セラ（59、71）、*セガ（60、88）
1960年代       **ユニチャーム（61、76） 、セコム（62、74）、青山商事（64、87）、シダックス（60、96）、ハニックス工業（60、90、93）
                       *ビジコン（61、ｰ 、74）、ミクロ経理（63、ｰ 、86）、リクルート（64、86､92）、**ユニデン（66、86）、伊藤園（66、92）、
                        はせがわ（66、88）、武富士（68、96）、*ＣＳＫ（68、80）、*日本デジタル研究所（68、89）、アデランス（69、85）
                        大塚家具（69、80）、*東京電子応用研究所（66、ｰ 、78）、**スパーンノン工業（68、ｰ 、78）、**勧業電気機器（67、ｰ 、86）
1970年代         やまや（70、94）、ＴＨＫ（71、89）、ぴあ（72、  ）、モスフード（72、85）、スターツ（72、89）、*コナミ（73、88）、
                        第一興商（73、95）、コナカ（73、96）、**日本電産（73、88）、化トー 電気販売（73、88）、ハドソン（73､   ）、
                    **キーエンス（74､87）、ＤＣＬ（72､ｰ､87）、テーエスデー（72､88､93）、エムシーエル（72､ｰ､88）、
                    **ダックエンジニアリング（74,-､86）、ソアー（74,-､88）、*日本データ機器（73､88､95）、メルコ（75､91）、シャルレ（75､90）、
                       マツモトキヨシ（75､90）、グラフィカ（75､ｰ､94）、**蛋白資源開発（76､ｰ､86）、パソナ（76､  ）、ソディック（76､88）、
                       ラオックス（76､85）、イタリヤード（76､95）、アオキインター ナショナル（76､87）、*エーディー エス（76､ｰ､87）、
                       村さ来（76､ｰ､90）、ドトー ルコフィー （76､93）、*アスキー（77､89）、ステップ（76､ｰ､96）
1980年代       フォーバル（80､88）、エニックス（80､91）、*ジャストシステム（80、  ）、ソフトバンク（81､94）、ドー ム（81､ｰ､97）、
                       ＨＩＳ（80､95）、ライベックス（80、ｰ 、92）、**日本エレクトリック（81、ｰ 、88）、*ソフマップ（82､）、*コスモエイティ（81､ｰ､83）、
                       アイペック（82、90、96）、ベルシステムズ２４（82､94）、**ケミプロ化成（82､95）、コンプータランドジャパン（82､ｰ､87）、
                       つぼ八（82,ｰ､87）、ＮＢＣＣ（82､ｰ､92）、*カプコン（83､90）、コスミック（83､ｰ､87）、オーエーシステムプラザ（83､96）、
                   **ｱｲﾌﾙﾎｰﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ（84､91）、**中西ロボティック（84､ｰ､86）、オークネット（84､91）、日本インコム（85､ｰ､96）、
                     *スクウエア（86､94）、イマジニア（86､96）、ベンチャーリンク（86､95）、ジャストジャパン（86､93）、
                       新日本国土工業（87､92､94）、プラザクリエイト（88､94）、光通信（88､96）、サンマルク（89､95）
1990年代        ｻﾜｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（90､95）、ｱｰﾊﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（90､96）、ｻﾃﾝﾄﾞｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ（90､ｰ､94）、ＮＯＶＡ（90､96）、ヒマラヤ（91､96）































































































































これらの潮流が変えつつあるのは、クローズド → オープン､ 縦 → 横 、 ハード → ソ

















































































　　 　 　 　    　フ ァ イ ブ ・ サ ー ク ル ・ モ デ ル 環 境 下 で 躍 進 す る
　                       研究開発型ベンチャー企業
                         T h e  N e w  H i g h  T e c h  E n t r e p r e n e u r s  i n  l i n e  w i t h  T h e  F i v e  C i r c l e s  M o d e l
   会 社 名            本 社       創 業 者        年 齢     出 身 企 業   創 業   I P O    従 業 員      売 上        専 門 領 域                備 考
イ ン ク ス 　 　   東 京 　 山 田 眞 次 郎 　4 9才 　 三 井 金 属    ’9 0         　    7 0人 　  1 6億 円 　 ３D金 型 ソ フ ト     情 報 工 業
メ ガ チ ッ プ ス    東 京    進 藤 晶 弘 　     5 7才    三 菱 電 機    ‘9 0     ’9 8       9 0人      6 0億 円    V L S I  画 像 伝 送      J A F C O
ザ  イ  ン            東 京     飯 塚 哲 哉        5 1才     東 芝           ’9 2            　 4 0人      9 5億 円    シ ス テ ムL S I       台 湾 子 会 社
シ ン セ シ ス       大 阪     吉 田 建 一                   大 阪 大 学    ’9 8                                           シ ス テ ム L S I        教 授 集 団
キ ョ ウ デ ン       長 野     橋 本 浩           4 6 才                       ‘8 3     ’9 7     5 0 0人   1 1 0億 円     プ リ ン ト 基 板      米 ア ジ ア
デ ィ ジ タ ル       大 阪     和 田 恵 三        5 5才     ｵﾘﾍﾞｯﾃｲ 　 7 2      ‘9 7                1 5 0 億 円      操 作 表 示 機          欧 米 販 売
エ ン プ ラ ス       川 口     横 田 誠           6 6 才     コ パ ル       ’6 2      ’8 4     3 7 0人   3 0 0億 円      プ ラ ス チ ッ ク       海 外
鷹    山               東 京     高 取 直                                                                                       セ ル ラ ーL S I        中 国 人









































































返却不用の助成金を出している。一社あたり 1,200 万円～9,000 万円である。このプログ
ラムは米国１１の政府省庁・関連機関が外部委託する研究開発費予算の 2.5％（1997 年度












































































































外 国 ベンチャーと日 本 大 企 業 の 連 携
ＮＴＴ             米 ミシガン州   オ ー トウエーブ社  （‘９７設 立 ）              ’９９買 収     １３億 円
                        自 動 車 業 界 ＣＡＤ設 計 図 面 デ ー タ転 送 サ ー ビス      暗 号 ・認 証 技 術
日 立              米 マサ チュー セ ッツ州   ＥＤＷ 社                                    ‘９８共 同 開 発
                        疑 似 体 験 デ ィジタル 映 像 シ ス テ ム 開 発       シミュレーションライドシステム
                     米 バ ー ジ ニ ア 州    コンセプト・ファイブ・テク社          ‘９８日 立 が 技 術 導 入
                        仕 様 の 異 なる企 業 情 報 の 統 合 サ ー ビス         分 散 オ ブジェクト、ラッピング
シャー プ       米 カリフォルニア州    ヌー ボ メデ ィア社（‘９７設 立 ）      ’９８技 術 提 携
                        インター ネ ット電 子 書 籍 配 信 サ ー ビス                配 信 ソフトインフラ技 術
島 津 製 作 所   英 ハ ンプシャー 州    ノル デ ィコ社                            ‘９８買 収     53億 円
                         イオンビームスパッタリン グ 装 置                    ＨＤＤヘ ッド成 膜 装 置
ソニー           米 カリフォルニア州    キ ャンデ ィセント社                    ‘９８共 同 研 究
                        フィー ル ドエミッション・デ ィスプレイ装 置        素 材 と基 礎 原 理 の 研 究
武 田 薬 品      米    フューマン・ゲ ノム ・サ イエンス社                           技 術 提 携





























  法改正：  ＴＬＯ，国立大学教授の並任、投資組合有限責任
                  ストップオプション、エンジェル減税     等々
 人の流動化：  優秀学生の外資・ベンチャー就職、外資Ｍ＆Ａ
                          早期退職制度、倒産
しかしながら競争の源泉である
は、特に技術ベンチャー創出の土壌ではない。
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